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Вступ. Проблемою навчального процесу у вищих професійних навчальних закладах, 
до яких належить транспортний коледж, є недостатнє професійне спрямування фізичного 
виховання [1].
Практико-професійна фізична підготовка – це спеціально спрямоване використання 
засобів фізичного виховання для підготовки студентів до майбутньої трудової діяльності. 
У сучасних даних підтверджено актуальність спеціальної фізичної підготовки [1, 2], однак 
проблема є недостатньо дослідженою та потребує подальшого вивчення.
Мета дослідження – удосконалення фізичної підготовленості шляхом використання 
бігових навантажень у змішаному режимі енергозабезпечення.
Методи дослідження: теоретичний аналіз наукової літератури, педагогічний експери-
мент [2], методи математичної статистики.
Результати дослідження. У студентів віком 15–16 років контрольної групи заняття фі-
зичною культурою, що тривали впродовж формувального експерименту (24 тижні), вірогідно 
не вплинули нафізичну підготовленість.
У студентів основної групи показники швидкісної динамічної витривалості вірогідно 
зросли на 6,2 %, загальної – на 6,4 %, швидкісно-силової – на 13,4 % та силової динамічної 
витривалості м’язів ніг – на 10,6 %, а також силової статичної витривалості м’язів спини, 
сідничних м’язів та задньої поверхні стегна – на 7,9 %. Водночас вірогідно зросла вибухова 
сила на 5,1 %.
Висновки. Застосування у начальному процесі студентів транспортного коледжу біго-
вих навантажень змішаного спрямування сприяє підвищенню ефективності занять, про що 
свідчить поліпшення фізичної підготовленості.
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